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（日） ずiZi~ 午～後：時: 時数学 30分





A竺M「》 部 試 験 場
文 '3¥一－ 部 教 養 部
教育学部 教 養 部
法 学 部 法学部・経済学部
経済学部 京都予備校
理 ~比－ 部 関西文理学院
医 学 部 医 A寸叫“ 部
薬 学 部l 薬 学 部
工 片ニf品ι－ 部 工 片マ品ー 部











文学部 200人 950人 4.8 
教育学部 50 268 5.4 310 6.2 
法学部 330 1,073 3.3 1, 191 3.6 
経済学部 200 675 3.4 811 4.1 
一理学部 281 979 3.5 1, 022 3.6 
一医学部 120 410 3.4 667 5.6 
一薬学部 80 132 I. 7 249 3.1 
工学部 945 I. 714 1.8 2,654 2.8 
農学部 300 548 1.8 959 3.2 
















675 I &74 
979 I 975 
410 408 
132 I 132 
548 I 547 




























































































































The Chinese University of Hong Kong （中文
大学） (1963年創立国立）
学長： Prof.Dr. C. Ma Lin 
University of Hong Kong （香港大学）
(1911年創立国立）
学長： Prof.Dr. Rayson Huang Lisung 
フィリピン
て7ニLフ
University of the Philippines 
(1908年創立州立）
学長： Prof.Dr. Onofre D. Corpuz 
Ateneo de Manila University 
(1959年創立私立）
学長： Rev.Jose A. Cruz 
University of Santo Tomas 
(1961年創立私立）
学長： FR. Federico Femin. 0. P. 
シン力。ポ－）レ
University of Singapore 
(1962年創立国立）
副学長： Prof.Dr. Kwan Sai Kheong 
インドネシア
ジャカノレタ
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia(L.l.P.I.) 
（インドネシア科学院）
国際局長・ Miss Moertini Admowidjojo 
Directorate-General for Higher Education, 
The Ministry of Education and Culture 
（教育文化省高等教育総局）
高等教育局長： Prof.Dr. Ir. S. Pramutadi 
University of Indonesia (Universitas Indonesia) 
(1950年創立国立）
学長： Prof.Dr. Mahar Mardjono 
Bogor Agricultural University (lnstitut 
Pertanian Bogor (I.P.B.)) 
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セントトーマス大学構内
(1963年創立国立）




Udayana State University (Universitas Negeri 
Udayana) 
(1962年創立国立）
学長： Prof.Dr. Ida Bagus Oka 
ジョクヅャカJレタ
Gadjah Mada University (Universitas Gadjah 
Mada) 
(1949年創立国立）
学長： Prof.Dr. Sukadji Ranuwihardjo 
マレーシア
クアラノレンプール
University of Malaya 
(1962年創立国立）





学長： Prof.Dr. Prapasna Auychai 
Chulalongkorn University 
(1917年創立 国立）
学長： Prof.Dr. Kasem Suwanagul 
（大学庁長官 Ministerof state Universities) 
Kasetsart University 
(1943年創立国立）
学長： Prof. Dr. Rapee Sagarik 
評議会議長： M.C. Chakrabandhu 
副学長（事務担当） : Prof. Dr. Phaitoon Ing・
kasuwan 
II （学務担当） : Prof. Dr. Sutham Areekul 
庁 （計画発展担当） : Dr. Kamphol Adula-
vidhaya 
The National Research Council of Thailand 
（タイ国家学術研究会議）
事務局長： Dr.Sanga Sabhasri 
京都大学東南アジア研究センターバンコク連絡事
務所
































ク， クアラノレンプー ノレ， シンガポー ノレ， ジャカノレ
タのいずれからもほぼ等距離にあり，いうならば
ASE ANの中心部にあたるわけである。100人の教
員のうち40人は大学固有の教員， 40人は ASEAN 
各大学の教員が1～3年の期閣を決めて出向する。
20人は短期の客員教員である。
その実現はなお遠いようで‘あったが， A SEAN 
諸国が一丸となって世界に伍して行こうとする意
欲としては注目すべきであると思った。



















会といったもの TheAssociation of Indonesia 
Alumni from Japanがあるが，京都大学同窓会
を作りたいとの希望もあった。
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『史林』の刊行をあげるだけで十分であろう。
なお，畳近の史学科にとって特筆すべきととは，
1966年（昭和41年）に新しく現代史学講座が，続
いて1968年（昭和43年〉には西南アジア史学講座
が設置された乙とである。史学科にとっては，実
に半世紀ぷりの講座の新設であった。前者は，国
史・東洋史・西洋史という在来の専攻にかかわる
ととなし変転する20世紀世界史を扱い，後者は
東西両洋のあいだに独自な世界を形成する西南ア
ジァ史・イスラム史を扱う。まだ両者ともおのお
のー講座の設置にとどまってはいるが，学部附置
内陸アジア研究所（羽田記念館）との連繋が緒に
ついているととを指摘しておきたい。
史学科創設以来，永く当該学科各専攻の研究室
は陳列館にあったが，現在乙の陳列館は国史学・
地理学・考古学など，各専攻分野の史料，造物を
収蔵する学部附置博物館相当施設となっている。
（文学部〉
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